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Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era digital khususnya 
pada bidang akuntansi dengan menggunakan perangkat lunak seperti Zahir Accounting 
yang merupakan produk lokal buatan Indonesia. Pelatihan ini diberikan kepada Siswa 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Triguna 1956 Jakarta sebagai media pendukung 
proses belajar dalam menyelesaikan permasalahan utama mengenai penggunaan bahasa 
asing dalam perangkat lunak akuntansi yang digunakan di sekolah dalam penyusunan 
laporan keuangan yaitu MYOB Accounting. Serta tidak sesuainya dengan standar akuntansi 
yang berlaku di Indonesia dan peraturan perpajakan yang ada.  
Hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ini merupakan hal yang baru bagi SMK 
Triguna 1956 Jakarta. Yaitu dapat mengenal, mempelajari dan dapat mengoperasikan 
perangkat lunak Zahir Accounting dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
Tersedianya fasilitas modul yang lengkap untuk berbagai jenis perusahaan, macam-
macam transaksi keuangan, dan standar akuntansi serta peraturan perpajakan yang 
berlaku di Indonesia. Siswa SMK Triguna 1956 Jakarta merasakan manfaat yang besar 
dari pelatihan tersebut dalam menyusun laporan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, 
akurat dan efisien melalui penggunaan perangkat lunak Zahir Accounting. 
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The development of Information and Communication Technology (ICT) in digital era, 
especially in the field of accounting, uses software such as Zahir Accounting which is a 
local product made in Indonesia. This training was given to Vocational High School (SMK) 
Triguna 1956 Jakarta as a intermediary to support the learning process in solving major 
problems regarding the use of foreign languages in accounting software used in schools in 
preparing financial reports, namely MYOB Accounting. And not in accordance with the 
accounting standards applicable in Indonesia and existing tax regulations. 





The results of the implementation of this training activity were something new 
for SMK Triguna 1956 Jakarta. Namely being able to know, learn and be able to 
operate Zahir Accounting software using Indonesian Language. The availability of 
complete module facilities for various types of companies, various types of financial 
transactions, and accounting standards and tax regulations that apply in Indonesia. 
The students of SMK Triguna 1956 Jakarta have benefited greatly from this training 
in making financial reports easier, faster, more accurate and efficient through the 
use of Zahir Accounting software. 
 











Berbagai jenjang tingkat  
pendidikan wajib mengikuti  
perkembangan digitalisasi yang 
semakin canggih di berbagai sektor. 
Salah satunya yaitu bidang ekonomi.  
Perkembangan perangkat lunak 
akuntansi semakin bersaing secara 
kompetitif. Salah satu pihak yang  
menggunakan perangkat lunak 
akuntansi adalah Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK).  
Perkembangan penyusunan laporan 
keuangan dengan menggunakan 
bantuan perangkat lunak akuntansi 
sudah semakin pesat. Berawal dari 
penyusunan laporan keuangan secara 
manual, kini dengan bantuan 
perangkat lunak akuntansi yang  
menghasilkan output laporan 
keuangan menjadi lebih akurat. Proses 
secara manual dapat dipahami dengan  
mempelajari siklus akuntansi. 
Menurut Hery dalam Desmahary Y, 
Kuswara H. (2016) siklus akuntansi 
merupakan proses akuntansi yang 
diawali dengan menganalisis dan 
menjurnal transaksi, dan yang diakhiri 








proses yang lebih efisien dan efektif 
menjadikan penyusunan laporan 
keuangan menjadi praktis. Zahir 
Accounting merupakan salah satu 
Perangkat Lunak akuntansi yang saat 
ini banyak digunakan.  
Menurut Anisa dan Marlina (2018)  
Zahir Accounting merupakan 
perangkat lunak akuntansi yang dibuat 
secara terpadu (integrated software). 
Zahir Accounting dibuat oleh PT. 
Zahir Internasional dan dibuat pertama 
kali pada tahun 1996 dengan Zahir 
Accounting versi 1.0. Kemudian di 
kembangkan dengan versi 2.0 pada 
tahun 1997. Zahir Accounting mulai di 
pasarkan pada tahun 1999, di mana 
saat ini Zahir Accounting sudah 
mencapai versi 5.1 dan telah 
digunakan oleh banyak perusahaan, 
sekolah dan pendidikan tinggi di 
Indonesia. Software Zahir dapat 
mepercepat dalam pencatatan laporan 
keuangan karena tersedia secara 
otomatis (Andi dkk, 2018).  
Kegiatan pelatihan pengabdian 
kepada masyarakat pada SMK Triguna 
1956 Jakarta memberikan perangkat 
lunak versi 5.1. Dimana Zahir 
Accounting versi 5.1 merupakan 





software akuntansi yang digunakan 
untuk membuat laporan keuangan, 
dengan bahasa yang mudah dipahami 
dan dimengerti (Susan dan Nurjanah, 
2017).  
Kegiatan proses belajar mengajar 
terkait penggunaan perangkat lunak 
akuntansi di mitra menggunakan Mind 
Your Own Business (MYOB) 
Accounting. Perangkat lunak tersebut 
menggunakan Bahasa Inggris sebagai 
Bahasa utama dan merupakan satu-
satunya jenis pilihan bahasa yang ada 
di perangkat lunak tersebut. Berasal 
dari negara Australia, MYOB 
Accounting menggunakan standar 
akuntansi dan sistem perpajakan yang  
tidak sesuai dengan kondisi 
perusahaan yang ada di Indonesia.  
Bahasa menjadi kendala yang 
dihadapi oleh para siswa dalam 
menerima materi mengenai perangkat 
lunak akuntansi MYOB Accounting 
yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru di 
SMK Triguna 1956 Jakarta. Proses 
memahami siklus akuntansi menjadi 
sebuah laporan keuangan dan  
pencatatan transaksi keuangan menjadi 
jurnal umum dan jurnal khusus 
dirasakan sulit oleh siswa karena pada 
perangkat lunak akuntansi MYOB 
Accounting menggunakan Bahasa 
Inggris Akuntansi yang di dalamnya 
dibutuhkan pemahaman dan kompetensi 
yang cukup tinggi untuk  
dapat menggunakan MYOB 
Accounting. Serta kendala dalam 
melakukan pengaturan pada beberapa 
modul seperti tarif pajak dan ketentuan 
nama akun yang ada di Indonesia. 
Mitra memiliki keinginan yaitu para 
siswa dapat memiliki kompetensi dalam 
menggunakan perangkat lunak 
akuntansi dengan Bahasa Indonesia  
dan Standar Akuntansi serta 





mendorong tim pengabdian kepada 
masyarakat Universitas Budi Luhur 
dan Akademi Sekretari Budi Luhur 
memberikan pelatihan penyusunan  
laporan keuangan dengan 
menggunakan Zahir Accounting.  
Sasaran dari kegiatan ini adalah 
siswa SMK Triguna 1956 Jakarta yang 
beralamat di Jalan Perdatam Terusan 
No.4 Rt.5/Rw 5, Ulujami, Kec. 
Pesanggarahan, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Ibukota Jakarta 12250. Untuk 
siswa kelas XII dengan jurusan 




Berdasarkan hasil pengamatan dan 
diskusi langsung dengan mitra 
didapatkan beberapa masalah yang 
dihadapi yaitu sebagai berikut:  
a. Siswa siswi SMK Triguna 1956 
Jakarta merasakan kesulitan dalam 
mempelajari perangkat lunak 
akuntansi MYOB Accounting 
karena kendala Bahasa Inggris 
Akuntansi dalam perangkat lunak 
tersebut.  
b. Tidak tersedianya perangkat lunak 
akuntansi yang memiliki modul  
dengan fasilitas multibahasa 
(Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Asing lainnya) dan tidak sesuai 
dengan Standar Akuntansi serta 
Peraturan Perpajakan di Indonesia.  
c. Masih banyak yang belum  
mengetahui dan mampu 
menggunakan perangkat lunak 




Metode yang digunakan dalam  
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat bagi siswa SMK Triguna 
1956 Jakarta, dijelaskan sebagai 
berikut: 





a. Memberikan ceramah, yaitu berisi 
teori siklus akuntansi, jenis-jenis 
laporan keuangan, dan perkenalan 
modul fasilitas Zahir Accounting 
Versi 5.1.  
b. Metode praktikum, yaitu peserta 
pelatihan diajak untuk mencoba 
mempraktikkan penggunaan Zahir 
Accounting dengan menyelesaikan 
studi kasus perusahaan dagang yang 
sudah disiapkan oleh tim instruktur. 
Praktik pengoperasian dimulai dari 
membuat database perusahaan 
Zahir Accounting, menginput saldo 
awal akun, membuat database 
hutang, piutang, persediaan, dan 
memasukkan transaksi penjualan, 
pembelian, retur dan potongan 
harga, sampai dengan output jurnal 
umum dan laporan keuangan. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat bagi siswa SMK Triguna 
1956 Jakarta telah dilaksanakan pada 
hari Sabtu, 19 Oktober 2019, dimulai 
pada pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB. 
Bertempat di Laboratorium Komputer 
Universitas Budi Luhur Unit 7 Lantai 
4. Karena kampus budi luhur sudah  
mempunyai lisensi penggunaan 
perangkat lunak Zahir Accounting 
dengan pihak PT Zahir Internasional. 
Pelaksanaan pelatihan terbagi ke 
dalam 2 (dua) ruang Laboratorium 
Komputer yang masing-masing berisi  
33 orang. Dengan jumlah peserta 
secara keseluruhan yaitu 66 orang. 
Ruang laboratorium komputer I 
dengan Instruktur Reni Hariyani, S.E., 
M.Akt dan Asisten Instruktur oleh Iis 
Torisa Utami, S.E., M.M. Sedangkan 
untuk ruang laboratorium komputer II 





M.Akt dan Asisten Instruktur oleh Eny 
Retnoningrum, S.Kom., M.M.  
Kegiatan dimulai dengan peserta 
pelatihan mengisi daftar hadir dan 
diberikan materi pelatihan, konsumsi 
dan satu perangkat goodie bag berisi 
Compact Disc (CD) perangkat lunak 
Zahir Accounting dan brosur, serta 
alat tulis kantor. Dapat dilihat pada 












Gambar 1. Peserta mengisi daftar  










Gambar 2. Peserta sudah memasuki 
ruangan pelatihan 
 
Dilanjutkan dengan sambutan 
pembuka dari ketua pelaksana  
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat oleh Reni Hariyani, S.E., 
M.Akt. Seperti pada gambar 3 di 












Gambar 3. Sambutan Pembuka 





Acara selanjutnya adalah 
penyampaian materi kepada para 
peserta. Disajikan oleh Instruktur Tio 
Prasetio, S.E., M.Akt seperti pada 










Gambar 4. Instruktur sedang  
memberikan materi 
 
Selanjutnya peserta mulai  
mempraktikkan penggunaan 
perangkat lunak Zahir Accounting. 
Peserta dapat dengan mudah 
mengikuti arahan dari instruktur  
mengenai penyusunan laporan 
keuangan dengan menggunakan Zahir 
Accounting. Dengan bahasa Indonesia 
serta sesuai standar akuntansi dan 
perpajakan yang berlaku di Indonesia 
membuat peserta menjadi lebih cepat 
beradaptasi menggunakan perangkat 
lunak tersebut. Secara otomatis dengan 
tidak memerlukan waktu yang cukup 
lama, peserta dapat melihat langsung 
output laporan keuangan yang 
dihasilkan dari studi kasus perusahaan 
dagang yang diberikan oleh Instruktur. 
Dengan dipandu dan dibantu oleh 
Asisten Instruktur Iis Torisa Utami, 






Gambar 5. Peserta sedang 
mempraktikkan penggunaan Zahir 
Accounting  
Kemudian peserta diberikan 
kuisioner berisi penilaian dari 
pelatihan yang diberikan meliputi  
indikator materi, keefektifan 
pelaksanaan dan waktu kegiatan. Hasil 
rekapitulasi pengolahan data kuisioner 
tersebut tersaji dalam tabel 1 di bawah 
ini. 
 
Tabel 1. Rekapitulasi Data  
 Kuisioner  
No Indikator Kategori 
Presentase 
(%)    
    
1. Materi Hal yang 
100%  Pelatihan baru   
  Hal yang 
0%   lama    
  Hal yang 
0%   
biasa    
  Lainnya 0% 
2. Membantu Sangat 
92,4%  
dalam membantu   
 Pelaksanaan Cukup 
7,6%  
Tugas membantu   
  Tidak 
0%   
membantu    
  Membuat 
0%   
bingung    
  Lainnya 0% 
3. Keefektifan Sangat 
100%  
Pelaksanaan efektif   
 Pelatihan Kurang 
0%   
efektif    
  Tidak 
0%   efektif    
  Lainnya 0% 
4. Waktu Terlalu lama 0% 
 Pelaksanaan Cukup 12,2% 
 Pelatihan Seimbang 84,8% 
  Terlalu 
3%   
pendek    
 
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat diakhiri dengan sesi foto 
bersama peserta dengan tim instruktur. 
Seperti gambar 6 dan 7 di bawah ini 














Gambar 6. Foto bersama instruktur 










Gambar 7. Foto bersama instruktur  
dan peserta di ruang 2 
 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat berjalan dengan 
lancar dan memberikan manfaat yang 
maksimal. Peserta sangat antusias 
dengan materi pelatihan penyusunan 
laporan keuangan di era digital 
menggunakan perangkat lunak Zahir 
Accounting. Materi pelatihan ini 
merupakan sesuatu yang baru bagi 
peserta. Karena sebelumnya peserta 
hanya mengetahui perangkat lunak  
MYOB Accounting dengan 
menggunakanbahasa Inggris. Ketika 
menggunakan Zahir Accounting, 
peserta sama sekali tidak merasa 
kesulitan dalam mengoperasikan 
perangkat lunak tersebut. Karena 
menggunakan Bahasa Indonesia dan 
dengan fitur modul yang lengkap dan 
jelas serta sesuai dengan standar 
akuntansi dan peraturan perpajakan 
yang berlaku di Indonesia.  
Target dari kegiatan pelatihan ini 
sesuai dengan fakta yang didapatkan 
saat diberikan materi pelatihan 
mengenai zahir Accounting. Mitra 





memberikan materi pembelajaran 
mengenai komputerisasi akuntansi 
dengan kendala bahasa asing. Perangkat 
lunak Zahir Accounting memiliki 
multibahasa sehingga siswa dapat 
menggunakan bahasa Indonesia atau 
yang lainnya disesuaikan dengan 
kondisi dan rencana pembelajaran di 
sekolah. Mitra memiliki rencana ke 
depannya untuk melakukan kerja sama 
dengan pihak PT Zahir Internasional 
untuk mendapatkan lisensi dari program 
zahir Accounting yang dapat diakses 
dan digunakan oleh para siswa di SMK 




Adapun kesimpulan yang dapat 
diperoleh dari kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat bagi SMK Triguna 
1956 Jakarta sebagai berikut:  
a. Kegiatan pelatihan ini merupakan 
hal yang baru bagi semua peserta 
dalam mengenal Zahir Accounting 
(dari hasil kuisioner sebesar 100% 
merupakan materi yang baru).  
b. Peserta pelatihan dapat  
mengoperasikan perangkat lunak  
akuntansi Zahir Accounting 
dengan mudah.  
c. Peserta pelatihan dapat menyusun 
laporan keuangan dengan cepat dan 
akurat melalui fasilitas fitur dan 
modul yang ada pada Zahir  
Accounting.     
d. Mitra berencana  untuk 
menggunakan perangkat lunak 
Zahir  Accounting  dalam proses 
pembelajaran dengan melakukan 
kerjasama dengan PT Zahir 
Internasional.  
e. Zahir Accounting dinilai sangat 
membantu dalam pelaksanaan 
tugas sebagai accounting sebesar 
92,4%. 





f.  Indikator untuk keefektifan  
pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini dinilai oleh  
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